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 Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan 
Hidayahnya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan Salam selalu 
tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para 
pengikutnya yang senantiasa konsisten menjalankan ajaran-Nya. 
 Skripsi berjudul “Penggunaan Model Project Based Learning dalam Pembelajaran 
IPS Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa di Kelas VIII E SMPN 5 Bandung”, 
merupakan bentuk kepedulian peneliti terhadap rendahnya kreativitas siswa . Sebagai salah 
satu mata pelajaran yang dikembangkan di tingkat pendidikan dasar SD dan SMP, IPS 
memiliki peranan strategis dalam mengembangkan kreativitas siswa. Sikap kurang suka 
menciptakan sesuatu, kurang suka menuangkan pemikirannya dalam sebuah tulisan atau 
produk, serta lebih suka mengerjakan susuatu yang instan menjadi sorotan utama dalam 
penelitian ini sebagai faktor utama dalam meningkatkan kreativitas siswa dalam  
pembelajaran IPS. 
 Peneliti berusaha menggambarkan pembelajaran dengan menggunakan project-based 
learning sebagai salah satu upaya yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Pelajaran IPS 
akan lebih menantang dan bermakna jika dikaitkan dengan membuat sebuah produk. 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangan positif dalam ranah 
akademik sebagai upaya mengembangkan kreativitas siswa. 
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